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Как экономическое явление инфляция существует уже длительное 
время. Изначально понятие «инфляция» означало процесс, приводящий к 
увеличению бумажноденежного обращения. В экономической литературе 
понятие широко распространилось в начале ХХ века и постепенно 
трансформировалось в «повышение общего (среднего) уровня цен».  
 науке выделяют две группы концепций происхождения инфляции: 
монетарные и немонетарные. Сторонники монетарных считают главной 
причиной роста цен является рост номинального количества денег, 
превышающий рост объемов производства, и возлагают ответственность 
на банковскую систему, ослабившую контроль за денежной эмиссией; 
население, увеличивающее использование своих долговых обязательств в 
качестве средств платежа и правительство в случае эмиссионного 
финансирования бюджетного дефицита.  
 качестве немонетарных причин выделяются рост производственных 
расходов, или издержек производства.  
 экономике Беларуси на инфляционные процессы оказывали 
воздействие различные факторы.  
Глубокий трансформационный спад объёмов производства, занятости и 
инвестиций, продолжавшийся с 1991 до 1995 года, когда уменьшение ВВП 
достигло 41,4 %, в сочетании с наращиванием денежной массы привели 
страну к гиперинфляции.  
Следующие два десятилетия в целях стимулирования инвестиционных 
процессов и достижения целевых показателей «долларовой» зарплаты 
проводилась политика мягких бюджетных ограничений, особенно для 
государственных и квазигосударственных предприятий, что приводило к 
всплескам инфляции и девальвациям.  
С 2015 года проводится достаточно жесткая монетарная политика, 
которая принесла свои результаты – темп рост цен в стране значительно 
снизился.  
Цель монетарной политики на 2020 год – стабилизация темпа 
инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне 5 %. 
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